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THE INFLUENCE OF REAL EARNINGS MANAGEMENT, INDUSTRY 
TYPE, AND INDEPENDENT DIRECTORS ON THE CORPORATE 
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Corporate social responsibility or commonly called CSR is a continual 
commitment in the business world to act ethically and contribute to the economic 
development of the nearer community or the wider community Through CSR 
activities the company is expected to not only focus on financially but also pay 
attention to the social and environmental conditions around them. The objective  
of this research to identify the influence of real earnings management, industry 
type, independent directors. This study uses financial statement and annual 
statement data of manufacturing companies sector basic industry and chemical 
registered in BEI year 2015-2017 with 152 samples research obtained using 
purposive sampling method. The analysis technique used in this research was 
multiple linier regression analysis. The result of the analysis proved that the real 
earnings management and the industry type variable has positive affect the CSR, 
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Tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut CSR merupakan 
komitmen berkelanjutan dalam dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan 
kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun 
masyarakat luas. Melalui kegiatan CSR perusahaan diharapkan tidak hanya 
berfokus kepada masalah finansial saja tetapi juga memperhatikan keadaan sosial 
dan lingkungan disekitarnya. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengidentifikasi 
pengaruh manajemen laba riil, tipe industri, komisaris independen. Penelitian 
yang telah dilakukan menggunakan data pada laporan keuangan dan laporan 
tahunan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang 
terdaftar di BEI tahun 2015-2017 dengan 152 sampel penelitian yang diperoleh 
menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah 
regresi linear berganda. Hasil dari analisis menyimpulkan bahwa manajemen laba 
dan tipe industri berpengaruh terhadap CSR, sementara komisaris independen 
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